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التواصل بين المعلم كذلك في كثيراً في التعليم و الإلكترونيتزايد استخدام بيئات التعلم 
ة ليدل على توجه حديث في تصميم المحتوى الإلكترونيوالطالب، وظهر مصطلح عناصر التعلم 
ونظراً  لأهمية عناصر التعلم اتجه العديد من الباحثين إلى التعامل مع هذا المصطلح ، الإلكتروني
ر التعلم التي تخدم جميع طبيعة عناص إلىويرجع ذلك وإجراء الأبحاث العلمية حول كيفية تطويره، 
 المجتمعات على اختلاف الثقافات واللغة.
) إلى أهمية عناصر التعلم بأنها تساهم في تحسين 4002 ,laerGcMويشير "ماكجريل"(
التعلم عن بعد، فهي تعطي المادة التعليمية الصبغة العالمية بجعلها قابلة لإعادة الاستخدام في بيئات 
إلى احتوى عناصر التعلم على وسائط تعليمية متعددة مثل الصوت تعليمية أخرى، بالإضافة 
وعن طريق عناصر التعلم المدعمة بتكنولوجيا الوسائط المتعددة  والصورة والألعاب التعليمية،
أصبح بناء وحدات تعليمية سهل ومرن بالإضافة إلى الحيوية التي تعطيها عناصر العلم للمحتوى 
 آخر. اً قع انترنت أو صورة أو برنامج جافا أو وسيطسواء كان نص الكتروني أو مو
 ,rengaW(كما تحتوي عناصر التعلم على العديد من المميزات التعليمية، ويرى "واجنر"(
تحسن ، تحسين مرونة المحتوى، أنها قيمة المحتوى زيادة أن أهم مميزات عناصر التعلم هي  2002
 .تخصيص المحتوى ، ومن طرق التحديث
ولقد بينت العديد من الدراسات والبحوث مدى تأثير وفاعلية عناصر التعلم في المقررات 
، دراسة "كيلك" 10002 ,senwoD(ة المختلفة مثل دراسة "دونز" (الإلكترونيالتعليمية 
 & seyaH ,anitarB)، دراسة براتين و"هايز" و"بلامسيك"(1002 ,leruT & ciliKو"تورل"(
 ,nameerF)، دراسة "فريمان"(3002 ,inasoPاسة "بوساني"()، در2002 ,kcasmulB
 & ,yaK( )، دراسة "كاي" و"كناك6002 ,sillE & salaS)، دراسة "سالس" و"ايلس"(4002
) )9002 ,zednanreH & nemraCiraM، دراسة "ماري" و"هيرناندز"")7002 ,kcaanK
 ).2102 ,uaL ,waL ,keS"لاو"(ودراسة "سيك"، "ليو"، و
وعند تصميم عناصر التعلم فان الشكل الخاص بعنصر التعلم يختلف وفقاً لطبيعة المادة  
التعليمية ومستوى التفاعل المطلوب في عنصر التعلم، ويمكن تقسيم أشكال عناصر التعلم إلى 
المعلومات، عناصر  عناصر العرض، عناصر التمرين، عناصر المحاكاة، عناصر المفهوم، عناصر
 .)7002 ,llihcruhC(سياقية
ترتيب وتنظيم عناصر  إمكانيةويجب أن تعمل عناصر التعلم في بيئة الكترونية متكاملة تضمن 
، ولقد الإلكترونية لعناصر التعلم بمستودع عناصر التعلم الإلكترونيوتسمى البيئة  ةالإلكترونيالتعلم 
) 2211مثل دراسة (طلبة،  الإلكترونياستخدام مستودعات التعلم  إلىحاولت العديد من الدراسات 
 ). 2111) ودراسة (جودت وعبد العزيز،2111ودراسة (صادق، 
ضرورة اختيار البرمجيات المناسبة لإدارة  إلى  )7002 ,ytneH(كما أشارت دراسة "هينتي"
الاستخدام، وتوصلت  مستودعات عناصر التعلم، كما أن هذه البرمجيات يجب أن تتميز بسهولة
إلى فاعلية مستودعات عناصر التعلم في  )6002 ,sisseB & irutneV(دراسة "فينتير وبيسي" 
 تبادل الخبرات والمعلومات بين المعلمين.
معايير واضحة، تضمن له  إلى الإلكترونيويحتاج استخدام عناصر التعلم في المستودع 
 التصميم الجيد وكذلك التوظيف والاستخدام.
 تحديد مشكلة البحث:
بشكل متزايد من قِبل الكثير من المدرسين  الإلكترونيلاحظ الباحث استخدام عناصر التعلم 
، ونظراً لهذا التطور الكبير في الإلكترونيوالباحثين، وذلك لوجود مميزات عديدة لعناصر التعلم 
كان لزاماً على الباحثين اعتماد معايير محددة عند تصميم عناصر  الإلكترونيتصميم عناصر التعلم 
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، الإلكترونيوجود معايير لتصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم  إلىالتعلم، وظهرت الحاجة 
 استخداما ًووصولاً. أكثروهذا يجعل عناصر التعلم 
التالي:"ما المعايير مشكلة البحث الحالي والتي يمكن صياغتها في السؤال  ظهرتومن هنا  
 ؟"الإلكترونياللازمة لتصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم 
 أهداف البحث:
 ما يلي: إلىيهدف البحث الحالي 
 ة.الإلكترونيتحديد مميزات وعناصر التعلم  .2
 .الإلكترونيبناء قائمة بمعايير تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم  .1
 أهمية البحث:
الحالي من البحوث الأولى التي تهتم بتحديد معايير تصميم عناصر التعلم يُعد البحث  .2
 بمستودعات التعلم الإلكتروني في حدود علة الباحث.
تحسين مستوى تصميم عناصر  إلىيعتبر البحث الحالي من البحث التطويرية والذي يهدف  .1
 .الإلكترونيالتعلم بمستودعات التعلم 
 طلبة الدراسات العليا والمهتمين بتصميم عناصر التعلم.قد يستفيد من البحث الحالي  .3
 قد يفيد البحث الحالي في تطوير وتصميم عناصر تعلم قياسية. .4
 فرض البحث:
نه بالإمكان تحديد معايير حديثة وشاملة لتصميم عناصر التعلم أيفترض البحث الحالي 
زيادة كفاءة نظم التعلم  ىإل، وأن تطبيق هذه المعايير يؤدي الإلكترونيبمستودعات التعلم 
 .الإلكتروني
 حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي على استخلاص المعايير اللازمة لتصميم عناصر التعلم بمستودعات 
من الدارسات والبحوث والمعايير العالمية المرتبطة بهذا الخصوص، والتي أمكن  الإلكترونيالتعلم 
 هذا المجال.عرضها على عينة من الأساتذة والخبراء في 
 منهج البحث:
يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي في عرض البحوث والمعايير العالمية المرتبطة 
الدراسة الميدانية في  إتباعبموضوع البحث وكذلك دراستها وتحليلها لاستخلاص المعايير، ثم 
 هذه المعايير على عينة من الأساتذة والخبراء.عرض 
 خطوات البحث:
 اتبع الباحث الخطوات التالية:
عرض الأدبيات والدراسات والبحوث والمعايير العالمية السابقة والمتعلقة بمعايير تصميم  .2
 .الإلكترونيعناصر التعلم بمستودعات التعلم 
، وذلك بإتباع الإلكترونيإعداد قائمة بمعايير تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم  .1
 الخطوات التالية:
 المعايير المستخلصة وتصنيفها.إعداد  .أ 
 إعداد الصيغة المبدئية لقائمة المعايير وعرضها على المحكمين كعينة استطلاعية. .ب 
 تعديل الصيغة المبدئية للمعايير في ضوء آراء الخبراء المقترحة. .ج 
 الصيغة النهائية لقائمة المعايير. إلىالتوصل  .د 
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 الإلكترونلالايالمعلالاايير العالميلالاة الخاصلالاة بتصلالاميم وتطلالاوير المحتلالاوي  عللالاىالاطلالالاع  .ه 
التلاي  ENDAIRAومعايير  ، MROCSومعايير  ، eroc nilbuDومنها معايير 
 تتعلق بمشاركة وإعادة استخدام وفهرسة وحدات التعلم الرقمية.
بعلالالالاا نملالالالااذج لمسلالالالاتودعات وحلالالالادات اللالالالاتعلم ومنهلالالالاا (مسلالالالاتودع  عللالالالاىالإطلالالالالاع   .و 
 ) ANDE ، XLM ، EROLF،  EMIN، TOLREM
المتخصصين من  الأساتذةإجراء الدراسة الميدانية وذلك بتطبيق قائمة المعايير على عينة من  .3
 .الإلكترونيبالمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم والتعليم 
 عرض نتائج البحث. .4
 التوصيات والمقترحات. .5
 مصطلحات البحث:
 : )OL(tcejbO gninraeLعناصر التعلم .1
أي مصدر رقمي يمكن إعادة استخدامه لدعم  على أنها" ) 0002, yeliW(يعرفها "ويلي"
 عملية التعلم".
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها: "مجموعة من الوسائط التعليمية التي يمكن إعادة استخدامها  
عدة مرات في دروس تعليمية مختلفة، مع تغيير بعا خصائصها وقد تكون ملف وورد أو صوت 
 أو فيديو أو صفحة ويب، أو مقطع فلاش".
 ة:الإلكترونيمستودع عناصر التعلم  .2
 ,neroB ,gniK ,ztirF ,htumaN("فريتز"، "كينج" و"بورن" "ناميث"،  كل من يعرف 
موقع ويب يتيح وصول الطلبة والمعلمين وأي ة بأنه "الإلكتروني) مستودع عناصر التعلم 5002
كما يمكن تخزين  ، )enilno(مستخدم  إلى العناصر التعليمية المختلفة من خلال الخط المباشر
 ".لعناصر في مواقع أخرىعناصر التعلم نفسها أو روابط لتلك ا
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها: "بيئة الكترونية تقوم بتنظيم وترتيب عناصر التعلم وفقا ًللبيانات  
 الفوقية لعنصر التعلم، ويمكن للطلبة تبادل الأفكار وعناصر التعلم الموجودة في هذه البيئة".
 النظري والدراسات السابقة: الإطار
  الإلكتروني عناصر التعلم:أولا
 تعريف عناصر التعلم:
) عناصر التعلم بأنها "أي 0102 ,EEEIات(الإلكترونيتعرف جمعية مهندسي الكهرباء و 
عرفها "ويلي" عنصر رقمي أو غير رقمي يمكن إعادة استخدامه لأغراض تعليمية"، بينما 
أي مصدر رقمي يمكن إعادة استخدامه لدعم عملية التعلم"، ويعرفها  ") بأنها0002 ,yeliW(
) بأنها "أي عنصر رقمي أو غير رقمي مهمته 0002 ,sbboH & nniuQ"كوين وهوبس" (
) تعريفاً مماثل للسابق بوصفه لعناصر التعلم بأنها 3002 ,repoKتحسين التعلم"، ويقدم "كوبر" (
بأنها "اصغر  )7991 ,reillA'L(ة"، ويعرفها "لالير" "عناصر رقمية لأغراض تعليمية محدد
 الوحدات التعليمية المستقلة والتي تحمل أهداف محددة". 
 مميزات عناصر التعلم:
) إلى أهم مميزات عناصر التعلم بأنها تساهم في تحسين 0002 ,laerGcMيشير "ماكجريل" (
العالمية بجعلها قابلة لإعادة الاستخدام في بيئات التعلم عن بعد، فهي تعطي المادة التعليمية الصبغة 
تعليمية أخرى، بالإضافة إلى احتواء عناصر التعلم على وسائط تعليمية متعددة مثل الصوت 
وعن طريق عناصر التعلم المدعمة بتكنولوجيا الوسائط المتعددة  والصورة والألعاب التعليمية،
ة إلى الحيوية التي تعطيها عناصر العلم للمحتوى أصبح بناء وحدات تعليمية سهل ومرن بالإضاف
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 ,snigdoHسواء كان نص الكتروني أو موقع ويب أو صورة أو برنامج جافا، ويرى "هودجينز" (
، فلقد تم تصميمها لدعم التغيير الإلكتروني) أن عناصر التعلم تمثل مفهوم جديد للمحتوى 0002
 درة على زيادة وتحسين تعلم الطالب بشكل كبير.المستمر في الشكل والمحتوى والأداء، وهي قا
عناصر التعلم في التصميم التعليمي بأن مميزات على  1002 ,senwoD(ويدلل "دونيس" (
الكثير من المؤسسات التعليمية قامت بتطوير العديد من الدروس والموديلات التعليمية ودروس 
صر التعلم توفر العديد من الوقت  والجهد المحاكاة عن بعد مستعينة بعناصر التعلم، ذلك لان عنا
) فيرى أن أهمية عناصر التعلم تكمن 2002 ,niktaMلمصممي البرامج التعليمية، أما "متكين" (
ة وهو المعيار العالمي الإلكترونيفي اعتمادها على بعا معايير تصميم البرامج التعليمية 
ئات تعليمية مختلفة، كما ويشير "واجنر" ، وهذا يعطيها إمكانية لإعادة الاستخدام في بيMROCS
 إلى مميزات عناصر التعلم في النقاط التالية: 2002 ,rengaW((
 : tnetnoc fo eulav desaercnIيزيد من قيمة المحتوى  .1
عندما يكون المحتوى قابل للاستخدام عدة مرات فهذا يعني قلة التكلفة التي تنتج عن التصميم وإعداد 
 الوسائط المتعددة.
 :ytilibixelf tnetnoc devorpmIيحسن من مرونة المحتوى  .2
 وذلك لما يتميز به عنصر التعلم من إعادة استخدام بدون إعادة التصميم والكتابة مرة أخرى.
 :gnitadpu devorpmIيحسن من طرق التحديث  .3
لم ) تسهل عملية البحث عن عنصر التعatadateMالمعلومات الموجودة في البيانات الفوقية (
 المناسب.
 :noitazimotsuC tnetnoCتخصيص المحتوى  .4
طبيعة تصميم المحتوى التعليمي لعناصر التعلم تجعل المصمم قادراً على إعادة ترتيب وتنظيم 
 المحتوى حسب طبيعة المتعلمين.
 خصائص عناصر التعلم:
إلى أهم الخصائص التي يجب أن  )4002 ,hsirraP() و"باريش" 1002 ,negeDيشير "ديجين" (
 تتوفر في عناصر التعلم والتي التزم بها الباحث عند تصميم الطلبة لعناصر التعلم كما يلي:
 : elbisseccAإمكانية الوصول .1
إن وصف عناصر التعلم بالعناصر الرقمية فهذا يعني إمكانية نشرها عبر الانترنت ولكن يجب 
 ت البحث وأيضا إمكانية الوصول إليها.ضمان القدرة على توفرها عبر محركا
ويرى الباحث أن هذا مرتبط أيضا بطريقا تصنيفها ووضعها بمستودعات عناصر التعلم ضمن فئات 
 محددة حتى يسهل العثور عليه.
 : elbasueRإعادة الاستخدام .2
تشمل  يجب أن يتوفر في عناصر التعلم خاصية إعادة استخدامها لأغراض متعددة، وإعادة الاستخدام
 المحتوى والأجهزة أيضا.
 ) هنا إلى وجود مصطلحين هامين يجب التفرقة بينهما:9991 ,yeliWويشير "وايلي"(
 : ytilibasueRإعادة الاستخدام: - أ
 والمقصود هنا استخدام عناصر التعلم كما هي في محتوى جديد دون التعديل عليها.
 : ytiliba esoprupeRإعادة الغرض - ب
 استخدام عناصر التعلم في محتوى جديد ولكن مع وجود تغيرات بسيطة في التصميم.والمقصود هنا 
 :elbatpadAالتكيف  .3
يجب أن تتنوع عناصر التعلم في الشكل والمضمون والمتغيرات التي تحتويها بحيث تناسب 
 احتياجات الطلبة.
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ي الاحتياجات الخاصة، وهناك العديد من عناصر التعلم تم تصميمها بالفعل لكي تناسب المتعلمين ذو
كما أن بعا هذه العناصر تّمكن المتعلم من تغيير بعا خصائصها(حجم الخط ولونه ولون الخلفية 
 ودرجة الصوت) حسب الحاجة.
 :enola dnatSالاستقلالية  .4
يجب أن يتميز عنصر التعلم بالاستقلالية والعمل المنفرد وذلك لكي تتحقق الفائدة منه، ومعنى ذلك 
 . )6002 ,uS & eeL( التعلم لا يحتاج في الغالب إلى برامج إضافية لتشغيلهأن عنصر 
وتضمن الاستقلالية لعنصر التعلم الانتشار بسرعة وذلك لان المحتوى الذي يقوم بعرضه يتميز 
 بالمرونة وعدم التكلف ببرامج أخرى لتشغيله.
 :ytivitcaretnIالتفاعلية  .5
التعلم والتي تتيح للمتعلم التفاعل مع المحتوى بطرق متعددة، تعد التفاعلية من أهم سمات عناصر 
 . )6002 ,uS & eeL( وهذه يشبه حركات السحب والإفلات التي توجد في الملفات المختلفة
وتضمن التفاعلية لعنصر التعلم إعطاء النتائج المطلوبة وذلك لما تحمله من زيادة دافعية المتعلم نحو  
 لمادة التعليمة.المشاركة والتفاعل مع ا
 محتويات عنصر التعلم:
) إلى 3002 ,OCSIC) وشركة سيسكو للأنظمة الشبكات (2002 ,rengaWيشير "واجنر"(
 محتويات عنصر التعلم من خلال النقاط التالية:
 . tnetnoCالمحتوي .2
 .  ecitcarPالأنشطة .1
 . ssessAالتقويم  .3
 
 :أشكال عناصر التعلم
تختلف أشكال العناصر التعليمية وفقا ًلطبيعة المادة التعليمية ومستوى التفاعل المطلوب في 
والتي التزم بها الأشكال التالية  إلىعنصر التعلم، وبشكل عام يمكن تقسيم أشكال عناصر التعلم 
 :)7002 ,llihcruhC(الباحث عند تصميم الطلبة لعناصر التعلم 
 :tcejbo noitatneserPعناصر العرض  .1
حتوي هذا النوع على إلى تقديم مفهوم معين للمتعلم، وغالبا ما ي هذا النوع من عناصر التعلم يهدف
 خارطة مفاهيم.
 :tcejbo ecitcarP عناصر التمرين  .2
التمارين المختلفة على شكل تفاعل بين الطالب والمحتوى كما هذا النوع من عناصر التعلم يعرض 
 حدد.والإفلات لتنفيذ نشاط ميحدث في عمليات السحب 
  tcejbo noitalumiS: عناصر المحاكاة .3
محاكاة لواقع حقيقي، ومثال ذلك ما يحدث عند رسم الطالب يعرض هذا النوع من عناصر التعلم 
 .لدائرة كهربائية أو تكوين عناصرها
 tcejbo lautpecnoC:  عناصر المفهوم  .4
ذات علاقة ترابطية بالمحتوى، مثل ما يحدث عندما يعرض هذا النوع من عناصر التعلم معلومات 
 .يغير الطالب قطر الدائرة فيتغير رسم الدائرة
 tcejbo noitamrofnI:عناصر المعلومات  .5
 .يقوم هذا النوع من عناصر التعلم بعرض معلومات بناء على تحريك الطالب للفارة فوق شكل محدد
 :tcejbo lautxetnoCعناصر سياقية  .6
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ت مقترنة بأدوات موجودة في العنصر، وتشبه جمع العينات من مكان معين باستخدام يعرض معلوما
 .أدوات في العنصر نفسه، ويرتبط هذا النوع من عناصر التعلم غالبا بسيناريو لعرض المعلومات
 فاعلية توظيف عناصر التعلم في التعليم:
استخدام عناصر التعلم، حيث أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى مدى أهمية وفاعلية 
إلى الكشف عن فاعلية عناصر التعلم في التصميم  1002 ,senwoD(هدفت دراسة "دونز" (
التعليمي بالمؤسسات التعليمية، كشفت الدراسة عن قيام العديد من المدارس بتطوير الدروس  
ك لان عناصر التعلم والموديلات التعليمية ودروس المحاكاة عن بعد مستعينة بعناصر التعلم، وذل
 توفر العديد من الوقت والجهد لمصممي البرامج التعليمية.
إلى الكشف عن فاعلية ) 1002 ,leruT & ciliKوهدفت دراسة "كيلك" و"تورل"(
التدريس بعناصر التعلم في مقرر العلوم، بينت نتائج الدراسة وجود تأثير ايجابي في تحصيل واتجاه 
 تخدام عناصر التعلم.الطلبة لصالح التدريس باس
) إلى تحديد مدى فاعلية عناصر التعلم في جعل 3002 ,inasoP("وهدفت دراسة "بوساني
المحتوى التعليمي أكثر تفاعلية، وبينت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير لعناصر التعلم في جعل 
 لدى الطلبة.المحتوى التعليمي أكثر تفاعلية، كما عملت عناصر التعلم على زيادة الدافعية 
إلى الكشف عن فاعلية استخدام عناصر التعلم ) 4002 ,nameerFوهدفت دراسة "فريمان"(
في تدريس مقرر الأحياء، وبينت النتائج وجود تأثير ايجابي لاستخدام عناصر التعلم في التحصيل 
  وكذلك المهارات الخاصة بمقرر الأحياء.
إلى الكشف عن فاعلية التدريس  )6002 ,sillE & salaSوهدفت دراسة "سالس" و"ايلس"(
باستخدام عناصر التعلم، وبينت النتائج وجود فاعلية كبيرة لعناصر التعلم في تحسين التعلم وكذلك 
 تقليل الوقت اللازم للتعلم.
إلى الكشف عن اثر استخدام عناصر )8002 ,kcaanK & yaK( وهدفت دراسة "كاي" و"كناك"
الثانوية في مقرر الرياضيات ومقرر العلوم، وبينت النتائج وجود تأثير  التعلم في التدريس بالمدارس
ايجابي لاستخدام عناصر التعلم في التحصيل وكذلك المهارات الخاصة بالمقررات، كما ساعدت 
 عناصر التعلم في تحسين جودة التعليم لدى الطلبة والمعلمين.
إلى قياس مدى ) )9002 ,zednanreH & nemraCiraMوهدفت دراسة "ماري" و"هيرناندز"
استخدام عناصر التعلم في جامعة المكسيك، وكشفت دراسة إلى وجود فاعليه كبيرة لاستخدام فاعلية 
عناصر التعلم المدعمة بالوسائط المتعددة في زيادة التحصيل المعرفي والأدائي لدى الطلبة، وكذلك 
 بين الطلبة والمدرسين.في إحداث التفاعل 
إلى الكشف عن فاعلية عناصر  )2102 ,uaL ,waL ,keS("لو"دراسة "سيك"، "ليو" ووهدفت 
التعلم في مقرر الأنظمة الرقمية، كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل  
 والأداء لصالح الطلبة الذين درسوا باستخدام عناصر التعلم.
سة الحالية مع الدراسات السابقة على أهمية استخدام وتوظيف عناصر التعلم، ولكن لم وتتفق الدرا
تتطرق أي من الدراسات السابقة إلى ضرورة وجود معايير محددة توجه طريقة تصميم عناصر 
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 )ROL(seirotisopeR stcejbo gninraeLمستودعات عناصر التعلم  ثانيا:ً
يتيح مستودع عناصر التعلم العناصر وصول الطلبة والمعلمين وأي مستخدم إلى العناصر 
، كما يمكن تخزين عناصر التعلم نفسها أو روابط enilnoالتعليمية المختلفة من خلال الخط المباشر
)، كما تتيح مستودعات 5002 ,neroB ,gniK ,ztirF ,htumaN(لتلك العناصر في مواقع أخرى 
البيانات عناصر التعلم للمستخدمين تحديد مكان عناصر التعلم وتقويمها والوصول إليها من خلال 
 ,neseirF ,alataH ,laerGcM ,sdrahciR ;1002 ,streboR & laerGcM، (الفوقية
بشكل صحيح يجب أن يحتوي عنصر التعلم في العمل عناصر التعلم ولضمان استمرار  ،)2002
 ).3002 ,aicraG & ailiciSعلى المواصفات التقنية من البرمجيات ومعدات تشغيل المناسبة (
 أنواع مستودعات عناصر التعلم:
تنقسم عناصر التعلم إلى عدة أنواع حسب طبيعة عمل المؤسسة التي توظف هذه العناصر، 
 & refleB ,tibseN ,ograVإلى الأنواع التالية(وبشكل عام تنقسم عناصر التعلم 
 ):3002 ,tluabmahcrA
 .seirotisoper laicremmoCمستودعات تجاري  .2
 .seirotisoper etaroproCمستودعات تشاركيه  .1
 . seirotisoper ssecca nepOمستودعات مجانية  .3
 :الإلكترونيأهمية مستودعات عناصر التعلم 
بحوث إلى أهمية وفاعلية مستودعات عناصر التعلم أشارت العديد من الدراسات وال
) إلى دراسة اثر الاختلاف في تصميم بيئة 2211، حيث هدفت دراسة عبد العزيز طلبة (الإلكتروني
التحصيل الدراسي وتنمية مهارات  علىالويب باستخدام مستودع وحدات تعلم  علىالتعلم القائم 
عينة من طلاب الدبلوم المهني شعبة تكنولوجيا  لدىتصميم وإنتاج برمجيات الوسائط المتعددة 
التحصيل الدراسي  على الإلكترونيفاعلية استخدام المستودع  إلىالتعليم، وتوصلت الدراسة 
) إلى تصميم 2111ومهارات إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة، كما هدفت دراسة (علاء صادق، 
، والتعرف تخزين وحدات التعلم الرقمية علىعلمين وبناء مستودع الكتروني عبر الويب لمساعدة الم
دام وتبادل وحدات إنتاج واستخ علىفاعلية المستودع في مساعدة وتشجيع الطلاب المعلمين  على
، كما استهدفت الدراسة أيضا تقييم سلوك المستفيدين من المستودع من حيث إنتاج التعلم الرقمية
سهوله  علىنتائج الدراسة أن المستودع ساعد المتعلمين وقد أظهرت  ، وتبادل المعلومات الرقمية
الاستخدام والبحث عن مصادر التعلم الرقمية وتخزين وتبويب وحدات التعلم الرقمية، وهدفت دراسة 
وضع تصور مقترح لمستودعات وحدات التعلم  إلى)   2111(مصطفي جودت، اشرف عبد العزيز،
، ضوء احتياجات أعضاء هيئة التدريسيم الجامعي في الرقمية التي يمكن إنشائها لخدمة التعل
 طلاب المرحلة الجامعية . لدىفاعلية استخدام المستودع  إلىوتوصلت الدراسة 
الى ضرورة اختيار البرمجيات المناسبة لإدارة   )7002 ,ytneH(وأشارت دراسة "هينتي"
ولة الاستخدام، وتوصلت مستودعات عناصر التعلم، كما أن هذه البرمجيات يجب أن تتميز بسه
إلى فاعلية مستودعات عناصر التعلم في  )6002 ,sisseB & irutneV(دراسة "فينتير وبيسي" 
 تبادل الخبرات والمعلومات بين المعلمين.
 :الإلكترونيأمثلة لمستودعات عناصر التعلم 
عبر الويب، ويمكن عرض  الإلكترونيهناك العديد من الأمثلة لمستودعات عناصر التعلم 
 ).2هذه المستودعات كما في جدول(
 الإلكتروني) :نماذج لمستودعات التعلم 2جدول (
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 طبيعة العناصر الموجودة  الموقع اسم المستودع
 enilnO nisnocsiW
 retneC ecruoseR
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 أمثلة، مصادر تعليمية




 مصر -المنصورة 
عربي للمصادر مستودع  /roled/ge.ude.snam.uvsnam//:ptth
 التعليمية المتخلفة
  :معايير تصميم عناصر التعلم
 تعريف المعيار: 
أن  ينبغي) المعيار بأنه "عبارة عامة واسعة تصف ما 212، ص 2111يعرف محمد خميس (
"، ويعرف المواصفات بأنها "توصيف يشرح المعيار ومكوناته وعناصره"، الشيءيكون عليه 
"عبارة محددة بشكل دقيق، لتدل على إلى مدى يتوفر المعيار في هذا  بأنه أيضاً ويعرف المؤشر 
) المعايير بأنها "أراء محصلة لكثير 221،ص 3111، ويعرف احمد اللقاني وعلي الجمل (الشيء
 أحكام على الشيئ إلىالسيكولوجية والاجتماعية للموضوع المراد تقويمه، أو الوصول  الأبعادمن 
"، كما ويعرفه مصطفى أدائهيعرفه التلاميذ وان يكونوا قادرين على عمله أو الذي نقومه، ونوعية ما 
) بأنه "إجراءات نموذجية للأداء، ومقاييس للتقويم وإرشادات باعثة 11، ص2222جودت (
 ومحركة للتطوير والتحسين، فضلا ًعن كونها أداة مساعدة على اتخاذ القرار".
لبحث بأنه أعلى مستويات الأداء التي يمكن في ضوئها في هذا ا إجرائياً ويمكن تعريف المعيار 
تطبيق مجموعة من المواصفات الاجرائة، المتفق عليها من النواحي التربوية والنفسية والتكنولوجية 
 والفنية عند تصميم عناصر التعلم.
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 :ضرورة المعايير وأهميتها
تصميم الأساس في ال هي) أن المعايير 212-112، ص2111يؤكد محمد خميس (
، فعلى أساس المعايير يتم تصميم وتطوير المنتجات التكنولوجية، وعلى أساسها يتم التكنولوجي
تقويمها والحكم عليها وقد كشفت الدراسات والبحوث عن أخطاء وعيوب عديدة في نظم الوسائط 
ين نتائج أساسها إلى عدم وجود معايير لإنتاج هذه البرامج، والتي تحدث فجوة ب فيالمتعددة ترجع 
 البحوث وتطبيقاتها عند التصميم. 
وتكمن  القيمة الحقيقة للمعايير في أنها تستبعد الاختلاف وتدعم التوافقية، وتصل بالموضوع 
(محمد  سهلة الرقابة والتقويم والتدريب أنهادرجة عالية من الجودة، كما  إلى
 ).233،ص1222عبدالهادي،
أهمية هذه المعايير بالنسبة للوسائط  إلى )43-33،ص2111كما تشير ماجدة العيسوي(
 برامج: إنتاج إلىالمتعددة لدى التلاميذ في أنها تؤدي 
 عالية الجودة. .2
 خالية من الأخطاء التصميمية. .1
 تحقق تطوير وتحسين في العملية التعليمية. .3
 مناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية. .4
 مناسبة لطبيعة المهمات التعليمية. .5
 المحتوى التعليمي.مناسبة لطبيعة  .3
 مناسبة لخصائص التلاميذ. .2
 بناء أدوات البحث:
 تباع الخطوات التالية: الحالي باقام الباحث ببناء أدوات البحث 
 مصادر اشتقاق معايير تصميم عناصر التعلم: تحديد  .1
تناولت معايير تصميم برامج الحاسوب التعليمية متعددة  التيالدراسات والبحوث  .أ 
 الوسائط: 
أهمية معايير تصميم برامج الحاسوب التعليمة،وكذلك  إلىأشارت  العديد من الدراسات والبحوث 
تصنيف لهذه المعايير، ومن هذه الدراسات دراسة  إلىتوصل عدد من هذه الدراسات والبحوث 
) معياراً لبرامج الحاسوب التعليمية بما يتوافق مع 314) التي وضعت (2222(مصطفى جودت، 
لمناهج الدراسية المصرية، وتوصلت الدراسة إلى المعايير اللازمة لإنتاج برامج الحاسوب طبيعة ا
 التعليمية في ثلاثة محاور رئيسة وهى: 
متطلبات القوى البشرية، متطلبات الأجهزة  متطلبات فنية لبناء البرنامج، وتتضمن: )2(
 والأدوات. 
توظيف اللون، عرض النص،  التصميم، مبادئالمستخدم، وتتضمن: واجهات التفاعل مع  )1(
والصور، والرسومات الثابتة، والصور المتحركة، ولقطات الفيديو، والصوت وقواعد 
 الدمج. 
تحديد الأهداف، والموضوع، والأنشطة  معايير التصميم التربوي للمنهج، وتتضمن: )3(
 والمهام التعليمية، وأسس تنظيم المحتوى. 
هدفت إلى تحديد قائمة محكمة  التي) 114- 533،  ص1111ودراسة (محمد خميس، 
يجب مراعاتها عند تصميم الوسائل المتعددة وإنتاجها،  التيبالمعايير الحديثة الدقيقة والشاملة 
العلمية والتربوية  بالنواحي) معيارا ًخاصة 312) معيارا ًمنها (442وتوصلت الدراسة إلى قائمة بـ (
أو الفائقة  المتعددةالفنية في تصميم نظم الوسائل  احيبالنو) معياراً منها خاصة 24في التصميم، و(
التفاعلية، وتناولت معايير الأهداف، وخصائص المتعلمين، والمحتوى، وطرائق عرض المحتوى، 
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وتحكم المتعلم في التعلم، وتقويم التعلم، ومعايير بناء الوسائل المتعددة، وتصميم الشاشة ونظم 
 لبحث.الملاحة والتوجيه واستراتيجيات ا
البرمجيات  إنتاجتحديد معايير  إلى) 1111وكذلك توصلت دراسة عبدالله المناعي(
 محاور رئيسة وهي: أربعةالتعليمية،حيث وضع الباحث 
، المحتوى، الأمثلة، التدريبات، الأهداف:المعايير التعليمية لتصميم البرمجية،وتتضمن )2(
 المساعدة. أساليبالتغذية الراجعة، التقويم، 
العناصر، تحكم  إبرازالتشغيل، الألفة، ير الفنية لتصميم البرمجية وتتضمن:المعاي )1(
المتعلم، تحكم البرمجية، التنوع، المرونة، تخزين الاستجابات، طباعة 
 المحتويات،التفاعل، أنشطة اثرائية، المحاكاة، الواقع الافتراضي، دليل البرمجية.
روضة، عرض البيانات كاملة، :كم المعلومات المعمعايير تصميم الشاشة وتتضمن )3(
توفر أساليب جذب الانتباه، التنسيق الجيد،سهولة قراءة محتويات الشاشة، توفر الرسوم 
 والأشكال التوضيحية، توفر أنماط مختلفة من الخطوط، خلفية الشاشة مريحة للعين.
 :تحكم المتعلم في البرمجية، تحكم البرمجية في المتعلم.معايير التحكم وتتضمن )4(
 تناولت معايير تصميم عناصر التعلم:  التيدراسات والبحوث ال .أ 
وقد ، وجد الباحث بعا الدراسات والبحوث التي تناولت معايير تصميم وتقويم عناصر التعلم
 تم تجميعها على النحو التالي:
) والتي تم من خلالها 2002,kcocaeL &refleB & tibseNليكوك ( بيلفر و دراسة نسبت و
 معايير لتصميم عناصر التعلم كما يلي:وضع تسعة 
 ytilauQ tnetnoCجودة المحتوى  )1(
 ويقصد به صدقة ودقة المحتوى العلمي لعنصر التعلم، وكذلك عرض متوازن للمعلومات.
 laoG gninraeL التعليمية  الأهداف )2(
التعليمية  الأهدافوكذلك عرض  خصائص المتعلمين، إلىيجب مراعاة  الأهداف التعليمية 
 بطريقة شائقة.
 noitatpadA dna kcabdeeFالرجع والتكيف  )3(
 يجب تقديم التغذية الراجعة للمتعلم بطرق مناسبة وكذلك حسب استجابة المتعلم.
  noitavitoM الدافعية )4(
يوفر عنصر التعلم الدافعية المناسبة للمتعلم، وكذلك عرض المادة التعليمية بطريقة محفزة 
 للطالب.
 ngiseD noitatneserPالعرض  تصميم  )5(
يحتوي عنصر التعلم على الوسائط التعليمية المناسبة والتي تحتوي على عنصر الصوت 
 تحسين التعلم. إلىيؤدي تصميم عنصر التعلم  أنوالصورة، وكذلك يجب 
 ytilibasU noitcaretnIالاستخدام المتفاعل  )6(
على واجهة مرنة بحيث  أيضاً يحتوي  أن، و يجب البحاريجب أن يتميز عنصر التعلم بسهول 
 يمكن التعديل عليها.
 ytilibasueRالاستخدام  إعادةقابلية  )7(
 استخدام عنصر التعلم عدة مرات في بيئات تعليمية مختلفة إعادةيمكن 
 ytilibisseccAقابلية الوصول  )8(
جب أن يمكن الوصول إلى عنصر التحكم في بيئات تعلم مختلفة كالتعلم النقال مثلا، كذلك ي
 يراعي عنصر التعلم حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
 ecnailpmoC sdradnatSالتوافق مع المعايير   )9(
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 ).cte…EEEI,MROCSيجب أن يتبع تصميم عنصر التعلم معيار قياسي محدد (
) مع الدراسة السابقة في بعا 5002,yllA & ssuarKكما تشابهت دراسة كراوس وعلي (
 اقتصرت على ثمانية محاور لمعايير تصميم عناصر التعلم كما يلي: أنهاالمعايير، غير 
 ytilauQ tnetnoCجودة المحتوى  
 laoG gninraeL الأهداف التعليمية  
 noitatpadA dna kcabdeeFالرجع والتكيف  
 noitavitoM الدافعية 
 ngiseD noitatneserPعرض  تصميم  
 ytilibasU noitcaretnIالاستخدام المتفاعل  
 ytilibasueRالاستخدام  إعادةقابلية  
 sediuG rotcurtsnI /tnedutS .ارشاد للمتعلم والمعلم 
 يحتوي عنصر التعلم على توجيهات واضحة لكل من المعلم والمتعلم. أنوالمقصود بهذا المعيار 
 عينة البحث:اختيار  .2
) تخصص مناهج وطرق تدريس، 1) محكماً لأدوات البحث، منهم (23شملت عينة البحث(
 .الإلكتروني) خبراء في مجال التعليم 2) تخصص تكنولوجيا التعليم و(11و(
 تطبيق أدوات البحث:
 صدق المعايير: .1
التي ، قام الباحث بإعداد قائمة بالمعايير الباحث أعدهاللتأكد من صدق قائمة المعايير التي 
) 4لجوانب التربوية والنفسية و(با ةخاص ) معايير4توصل إليها في صورة استبانه، وتكونت من (
بالنواحي الفنية لعنصر معايير خاصة ) 3بالنواحي التكنولوجية لعنصر التعلم و( ةخاصمعايير 
) محكماً لأدوات البحث، من تخصص المناهج 23، ثم عرض الباحث هذه الاستبانة على (التعلم
 .الإلكترونيوطرق تدريس وتخصص تكنولوجيا التعليم والتعليم 
 آراء وملاحظات المحكمين: .2
قام الباحث بجمع آراء وملاحظات المحكمين على قائمة المعايير التي تم توزيعها عليهم بغرض 
 التعديلات المناسبة. بإجراء، ثم قام الباحث الإضافةالتعديل أو الحذف أو 
 اً رئيس اً ) معيار22وفي ضوء الإجراءات السابقة، تكونت قائمة المعايير في صورتها النهائي من(
 ) مؤشر أداء فرعي، تم توزيعهم كما يلي:22و(
 المعيار الأول: وضوح الأهداف التعليمية لعناصر التعلم.
 مؤشرات الأداء : 
    أن يحتوي عنصر التعلم على أهداف مناسبة لطبيعة الدرس. .2
    أن تصاغ الأهداف صياغة سلوكية سليمة . .1
    أن تتناسب طبيعة الأهداف مع خصائص المتعلم. .3
    يعرض عنصر التعلم الأهداف التعليمية بشكل متسلسل وواضحأن  .4
    أن يتم عرض الأهداف التعليمية بشكل متفاعل مع الطالب. .5
    أن يشمل الهدف التعليمي نتاج تعلم واحد من نواتج التعلم. .3
  أن يصف الهدف نتائج التعلم وليس أنشطة التعلم. .2
 المعيار الثاني: جودة محتوى عناصر التعلم. 
 مؤشرات الأداء :
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول المقرر الدراسي. .2
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    أن عرض المحتوى يتناسب مع خصائص المتعلم. .1
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات دقيقة وصحيحة. .3
    أن يحتوي عنصر التعلم على تفاصيل مناسبة للمادة العلمية. .4
    عنصر التعلم بالحداثة.أن تتميز المعلومات التي يقدمها  .5
    أن يعرض عنصر التعلم المحتوى بحجم خط واضح. .3
    أن يعرض عنصر التعلم المحتوى بنوع خط واضح. .2
    أن يعرض عنصر التعلم المحتوى بلون خط مناسب. .8
    أن يتناسب لون خلفية عنصر التعلم مع لون المحتوى. .2
 التربوية بشكل صحيح. أن يعكس تنظيم المحتوى التعليمي إحدى النظريات .12
 تتوافر التغذية الراجعة والتقويم المناسب في عنصر التعلم.  أنالمعيار الثالث: يجب 
 مؤشرات الأداء :
    أن يعرض عنصر التعلم المعلومات المناسبة حول تقدم الطالب.  .2
    أن يتوافق عرض بيانات التغذية الراجعة مع وسائط متعددة مناسبة. .1
    التعلم على تغذية راجعة مناسبة للأهداف.أن يحتوي عنصر  .3
    أن يحدد عنصر التعلم الأهداف التي بحاجة إلى مراجعة من الطالب. .4
    أن يحدد عنصر التعلم الأهداف التي تمكن منها الطالب. .5
    أن يحتوي عنصر التعلم على أنواع مختلفة لتقويم الأهداف .3
    أن يتميز التقويم داخل عناصر التعلم  بالتفاعلية.  .2
    أن يعرض التقويم الدرجة الكلية للطالب .8
    أن تتغير أسئلة التقويم في كل مرة يقدم الطالب فيها الاختبار. .2
   أن يرتبط التقويم بمدة زمنية معينة .12
    أن يقدم عنصر التعلم استجابة مناسبة حسب درجة الطالب في التقويم. .22
 أن تتنوع استجابة عنصر التعلم لدرجة الطالب في التقويم. .12
 المعيار الرابع: يجب أن تتوافر الدافعية المناسبة في عنصر التعلم. 
 مؤشرات الأداء :
    أن تمثل طريقة عرض عنصر التعلم للمعلومات إثارة للمتعلم. .2
    أن يحتوي عنصر التعلم على أنواع مختلفة من المحاكاة. .1
    عنصر التعلم مستوى تقدم المتعلم.أن يعرض  .3
    أن تعرض المادة التعليمة بشكل يحفز المتعلم على الاستمرار. .4
    أن يعرض عنصر التعلم عبارات مناسبة لتحفيز المتعلم على الاستمرار. .5
    .التخاطب الصوتي أسلوبأن يحتوي عنصر التعلم على  .3
 فيز المتعلم على الاستمرار.أن يعرض عنصر التعلم وسائط تعليمية مناسبة لتح .2
 على وسائط تعليمية مناسبة. يحتوي عنصر التعلم  أنخامس: يجب المعيار ال
 مؤشرات الأداء :
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات بصرية مرتبطة بأهداف الدرس. .2
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات سمعية مرتبطة بأهداف الدرس. .1
    التعلم على معلومات مكتوبة مرتبطة بأهداف الدرس.أن يحتوي عنصر  .3
   أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات مدمجة(صوت وصورة) مرتبطة بأهداف الدرس. .4
    أن يتوافر في العنصر أزرار التحكم المناسبة في الوسائط المتعددة. .5
    أن يتناسب تصميم الوسائط التعليمية مع تصميم بيئة عنصر التعلم .3
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  تناسب حجم الوسائط التعليمية مع الحجم الكلي لعنصر التعلم.أن ي .2
 يتميز عنصر التعلم بسهولة الاستخدام والتفاعل. أنالمعيار السادس: يجب 
 مؤشرات الأداء :
    أن يتميز عنصر التعلم بسهولة العرض. .2
    أن يحتوي عنصر التعلم على خيار لإزالة الأشكال غير الرئيسة. .1
    التعلم مع حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.أن يتناسب عنصر  .3
    أن تتميز أزرار عنصر التعلم بالوضوح. .4
    أن تتميز أزرار عنصر التعلم بالتفاعلية. .5
    أن يحتوي عنصر التعلم على مناطق لكتابة البيانات فيها من قبل المتعلم. .3
    أن تتميز عمليات السحب والإفلات في عنصر التعلم بالدقة والمرونة. .2
    الصوت. إيقافأن يحتوي عنصر التعلم على أزرار تشغيل/ .8
    الفيديو. إيقافأن يحتوي عنصر التعلم على أزرار تشغيل/ .2
 يتميز عنصر التعلم بقابلية إعادة الاستخدام. أنالمعيار السابع: يجب 
 مؤشرات الأداء :
    أن يستخدم عنصر التعلم ضمن بيئات تعلم أخرى. .2
    بعا التعديلات على عنصر التعلم بما يتناسب مع طبيعة بيئة التعلم. بإجراءأن يقوم  .1
بعا التعديلات على الصور الموجودة في عنصر التعلم بما يتناسب  أجراء إمكانيةأن يوفر  .3
  مع طبيعة المادة التعليمية الجديدة.
   بعا التعديلات على نوع الخط الموجود. إجراء إمكانيةأن يوفر عنصر التعلم  .4
   بعا التعديلات على حجم الخط الموجود. إجراء إمكانيةأن يوفر عنصر التعلم  .5
   بعا التعديلات على لون الخط الموجود. إجراء إمكانيةأن يوفر عنصر التعلم  .3
    بعا التعديلات على لون الخلفية الموجودة. إجراء إمكانيةأن يوفر عنصر التعلم  .2
    استيراد بيانات نصية خارجية. إمكانيةأن يوفر عنصر التعلم  .8
 يحتوي عنصر التعلم على معايير تصميم قياسية. أنالمعيار الثامن: يجب 
 مؤشرات الأداء :
 ,SMI ,EEEI ,MROCSأن يتبع تصميم عنصر التعلم لمعيار تصميم قياسي محدد( .2
   ).C3W
    مناسب.أن يتم تبادل عنصر التعلم مع بيئات تعلم أخري عن طريق معيار قياسي  .1
    أن يوفر عنصر التعلم معلومات كافية حول المعيار القياسي المستخدم في التصميم. .3
    أن يضمن معيار التصميم القياسي ثبات بيئة التصميم عند العمل في بيئات مختلفة. .4
 يحتوي عنصر التعلم على إرشادات خاصة بالطالب.  أنالمعيار التاسع: يجب 
 مؤشرات الأداء :
    يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول كيفية العرض.أن  .2
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول نظام التشغيل. .1
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول متطلبات التشغيل. .3
    أن يحتوي عنصر التعلم على الدلالات المناسبة للرموز والأشكال  المستخدمة. .4
 على معلومات حول البرمجيات اللازمة .أن يحتوي عنصر التعلم  .5
  المعيار العاشر: يجب أن يحتوي عنصر التعلم على إرشادات خاصة بالمعلم.
 الأداء:مؤشرات 
   أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات واضحة حول معيار التصميم القياسي المستخدم. .2
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    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول كيفية تعديل المتغيرات. .1
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول كيفية تعديل التقويم. .3
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول كيفية تعديل النصوص. .4
 أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول كيفية تعديل الصور. .5
 يحتوي عنصر التعلم على البيانات الفوقية. أنالمعيار الحادي عشر: يجب 
 الأداء:مؤشرات 
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول حجمه. .2
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات بيئات العمل. .1
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول طرق نشره. .3
    أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات حول المصمم .4
  .التربوية لتصميمهاضحة حول الأسس أن يحتوي عنصر التعلم على معلومات و .5
 نتائج البحث:
) مؤشر 22) معيار رئيس و(22تمثلت نتائج البحث الحالي في بناء قائمة معايير تتكون من (
أداء فرعي لتصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم الإلكتروني، وتتناول هذه المعايير جميع جوانب 
 الخاصة بعنصر التعلم.التصميم التربوية والفنية والنفسية والتكنولوجية 
 التوصيات والمقترحات:
 في ضوء نتائج البحث الحالي، يوصي الباحث بما يلي:
 ة.الإلكترونياستخدام المعايير السابقة عند تصميم عناصر التعلم  .2
ضرورة الالتزام  إلى الإلكترونيصممين لعناصر التعلم بمستودعات التعلم توجيه الم .1
 بالمعايير السابقة.
 المستمرة لهذه المعايير بهدف التحسين عليها.المزيد من المراجعات  إجراء .3
دراسات مسحية لمعرفة مدى التزام الباحثين بمعايير تصميم عناصر التعلم  إجراء .4
 ة عند تصميم عناصر التعلم.الإلكتروني
 :المراجع
،القاهرة:عالم 1التربوية.ط معجم المصطلحات).2222احمد حسين اللقاني، علي أحمد الجمل( .2
 الكتب.
). أثر الاختلاف في تصميم بيئة التعلم القائم على الويب 2211عبد العزيز طلبه عبد الحميد( .1
باستخدام مستودع وحدات التعلم الرقمية في مقرر تكنولوجيا التعليم على التحصيل وإنتاج 
الجمعية المصرية للمناهج وطرق . مجلة برمجيات الوسائط المتعددة لدى طلاب كلية التربية
  .التدريس
. رسالة برمجيات الحاسوب التعليمية ومعايير إنتاجها وتقييمها). 1111عبدالله سالم المناعي(  .3
 .222 – 312،  ص  2سلطنة عمان ، ع  -التربية 
اثر التفاعل بين أنواع الرسومات البيانية واستراتيجيات ).2111ماجدة مسعد السيد العيسوي( .4
عليم في برامج الوسائط المتعددة على التحصيل وتنمية مهارات التفكير في الاحصاء لدى الت
 رسالة ماجستير غير منشورة:كلية التربية.جامعة المنصورة.تلاميذ المرحلة الاعدادية.
 ، 2ط .الكمبيوتر التعليمى وتكنولوجيا الوسائط المتعددة). 2111محمد عطية خميس ( .5
 لنشر والتوزيع. القاهرة: دار السحاب ل
معايير تصميم نظم الوسائل المتعددة/الفائقة التفاعلية وإنتاجها.  .)1111محمد عطية خميس( .3
منظومة تكنولوجيا المؤتمر العلمى السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.  تحت عنوان 
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لومأملاو عقاولا تاعماجلاو سرادملا ىف ميلعتلا.  ةعماج ،خيشلا رفكب ةيعونلا ةيبرتلا ةيلك
.اطنط 
2. (يداهلادبع دمحم دمحم2221.)تامولعملاو قيثوتلا زكارمو تابتكملل ةيميلعتلا ةرادلاا .
ط2.ةيميداكلاا ةبتكملا:ةرهاقلا، 
8.  تدوج ىفطصمحلاص (2222 .) جمارب جاتنلإ ةينفلا تابلطتملاو ةيوبرتلا ريياعملا ديدحت
ةيميلعتلا رتويبمكلا.  .ناولح ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ،ريتسجام ةلاسر 
2.  تدوج ىفطصمحلاص (زيزعلا دبع دمحأ فرشأو1112 .) ةيلبقتسملا تاجاحلا ديدحت
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